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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Virtuaaliyhteisöt eroavat toisistaan moninaisten rakenteidensa ja sisäisen kulttuurinsa mukaan. Nämä rakenteet ja kulttuurit
muodostavat ajankohtaisen tutkimusalueen sosiaalisen median ja tietokonevälitteisen vuorovaikutuksen parissa. Kyseessä
oleva tutkimus kohdistuu erityisesti yhteen virtuaaliyhteisöön nimeltä Paikka auringossa. Yhteisön toiminta on keskittynyt
pääasiallisesti matkailuun ja sitä ylläpitää suomalainen matkailualan yritys. 
Tutkimus on perustuu survey-kyselyyn, johon vastasi kahden viikon kuluessa 3419 vastaajaa marraskuussa 2009. Aineisto
kerättiin Paikka auringossa-sivustolta internet-kyselylomakkeen muodossa. Tutkimus kohdistui vastaajien halukkuuteen
kertoa itsestään tietoja yhteisön sivuilla. Lisäksi otettiin selvää, mitkä tekijät vaikuttivat halukkuuteen kertoa itsestä ja miten. 
Aineisto analysoitiin kvantitatiivisilla menetelmillä. Itsestä kerrottavat tiedot analysoitiin kolmeen komponenttiin
pääkomponenttianalyysillä. Lisäksi tutkittiin varianssianalyyseillä, miten sosio-demografiset taustamuuttujat, aikaisempi
kokemus sosiaalisesta mediasta ja teknolonogian hyväksymismallin tähän yhteyteen muokatut muuttujat vaikuttivat itsestä
kertomisen määrään ja laatuun. 
Paikka auringossa yhteisön käyttäjät olivat kiinnostuneimpia kertomaan itsestään matkailuun liittyviä tietoja. Käyttäjät myös
pitivät tärkeimpänä tietää muista käyttäjistä matkailuaiheisia tietoja. Kaikki selittävät tekijät olivat tilastollisesti merkitsevästi
yhteydessä ainakin johonkin kolmesta komponentista, vaikka efektikoot olivat alhaisia. 
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